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（ ₅ 万分の ₁ 地形図「真壁」（大正₁₅（₁₉₂₆）年）














『日本全国商工人名録（増訂 ₇ 版）』 ₁₀）は大正 ₈
年に出版され，府県別に商工業家人名，営業税，
所得税と所在地などが掲載されたものである。こ
の調査は大正 ₇ 年 ₂ 月から年末にかけて行われ












































戸数（戸） 人口（人） 戸数（戸） 人口（人） 戸数（戸） 人口（人）
明治₃₈（₁₉₀₅）年 ₇₈₇ ₄,₃₇₈ ₆₁₇ ₃,₄₇₉ ₂₈₀ ₁,₆₅₂ 
明治₄₃（₁₉₁₀）年 ₇₆₀ ₄,₇₄₃ ₆₃₀ ₃,₈₁₁ ₆₄₉ ₄,₀₁₇ 
大正 ₄（₁₉₁₅）年 ₇₇₆ ₄,₆₈₀ ₆₅₀ ₄,₀₅₂ ₆₆₀ ₄,₂₈₃ 
大正 ₉（₁₉₂₀）年 ₈₈₄ ₄,₅₈₉ ₇₅₅ ₃,₈₂₂ ₇₄₆ ₄,₃₅₁ 
大正₁₄（₁₉₂₅）年 ₈₈₀ ₄,₇₆₉ ₇₉₅ ₄,₁₃₆ ₇₆₉ ₁,₇₅₉ 
昭和 ₅（₁₉₃₀）年 ₉₀₅ ₄,₉₇₆ ₈₂₀ ₄,₇₇₆ ₈₁₀ ₄,₇₂₁ 





る。₃₀～₄₀円は ₂ 名，₂₂円₅₅銭は ₁ 名，₂₀円以下
は ₂ 名である。これに対し，北条町においては所
得税の最も高い金額は₂₇₁円₅₄銭に達している。
₂₀₀円以上は ₂ 名，₁₀₀～₁₂₀円は ₂ 名，₆₀～₉₀円




























なものは ₅ 例計 ₈ 名で，全部で₇₅例ある ₁₁）。なお，
町の関係者の中で ₁ 名は町会議員であるととも
に，商家を経営している。北条町は商工業家₄₈，












円 円 円 円
和洋酒類商
高野新八 ₁₅₅.₁ ₁₆₂.₉₄ 大塚太平次 ₁₄₆.₁₆ ₂₇₁.₅₄
奥澤清吉 ₁₀₄.₁ ₃₂.₆₁ 井上善兵衛 ₆₀.₂₉ ₁₀₈.₇₄
吉田かく ₄₄.₃ ― ― ― ―
長瀬市兵衛 ₃₀.₇₇ ₂₉.₃ ― ― ―
呉服太物商
宮本平兵衛 ₄₈.₉₆ ₃₄.₉₅ 田村栄次郎 ₄₈.₈ ₇.₄₃
今高嘉重 ₃₉.₆₄ ₂₂.₅₅ ― ― ―
木材商 奥澤謙三郎 ₄₄.₂ ₄₅.₃₃ ― ― ―
荒物商
佐藤つね ₃₃.₀₅ ₁₁.₂ 宮本嘉兵衛 ₇₃.₈₁ ₆₄.₀₂
― ― ― 澤邉三吉 ₄₆.₁₆ ₄₇.₈₉
煙草商 宮本弥兵衛 ₁₂₄.₀₈ ₄₅.₆₅ ― ― ―
魚類商 ― ― ― 川村倉造 ₃₀.₃ ₁₈.₇₇
電灯業 ― ― ― 筑波電気株式会社 ₁₄₆.₃₆ ₂₃₈.₉₅
和洋小間物商 ― ― ― 大竹栄之助 ₇₅.₃₇ ₇₅.₂₉
醤油醸造業 ― ― ― 宮本清兵衛 ₄₇.₁₃ ₈₅.₂₄
金物鋳物商 ― ― ― 宮本伊三郎 ₃₀.₅₁ ₁₆.₆₇
酒造業 ― ― ―
小林忠吉 ₁₀₇.₈₆ ₁₁₅.₈₉
澤吾伊勢太郎 ₄₃.₃₁ ₃₁.₆₈



















える。酒類店は谷田部町では ₄ 軒で，北条町の ₆
軒よりも少ない。薬店，和洋菓子店に関しては，
谷田部町ではそれぞれ ₃ 軒ずつあるのに対し，北









































旅館 / 休憩所 ₅ ₄
酒類店 ₄ ₆
薬店 ₃ ₁
和洋菓子舗 / 店 ₃ ₃
繭糸商 ₃ ― 




茶商 ₂ ― 
銀行 ₁ ₁
自転車店 ₁ ₁
生命保険代理店 ₁ ― 
印刷所 ₁ ― 




































































































































₁ 新治郡 土浦町 ₃,₄₈₇ ₁₀₇ ₁₉₂₉ ₁₁ 「土浦商人繁昌記」
₂ 猿島郡 古河町 ₂,₄₄₉ ₈₉ ₁₉₃₀ ₄ 「古河商人繁昌記」
₃ 久慈郡 太田町 ₁,₆₉₁ ₉₁ ₁₉₃₀ ₂ 「太田商人繁昌記」
₄ 西茨城郡 笠間町 ₁,₄₇₅ ₆₂ ₁₉₃₀ ₁ 「笠間商人繁昌記」
₅ 結城郡 水海道町 ₁,₄₃₂ ₇₆ ₁₉₃₀ ₅ 「水海道商人繁昌記」
₆ 多賀郡 日立町 ₁,₃₇₃ ₃₀ ₁₉₃₀ ₆ 「助川，日立，松原商人評判記」
₇ 多賀郡 助川町 ₁,₃₆₆ ₈₃ ₁₉₃₀ ₆ 「助川，日立，松原商人評判記」
₈ 稲敷郡 龍ヶ崎町 ₁,₁₄₉ ₁₈₀ ₁₉₃₀ ₇ 「龍ヶ崎商人評判記」
₉ 真壁郡 下妻町 ₁,₀₃₈ ₆₅ ₁₉₃₀ ₉ 「下妻商人繁昌記」
₁₀ 多賀郡 松原町 ₈₅₅ ₅₄ ₁₉₃₀ ₆ 「助川，日立，松原商人評判記」
₁₁ 真壁郡 真壁町 ₈₁₈ ₆₄ ₁₉₃₀ ₁₁ 「真壁商人繁昌記」
₁₂ 北相馬郡 取手町 ₇₉₈ ₇₉ ₁₉₃₀ ₁₀ 「取手商人繁昌記」
₁₃ 久慈郡 大子町 ₆₅₂ ₄₁ ₁₉₃₁ ₇ 「大子商人繁昌記」
₁₄ 鹿島郡 鉾田町 ₆₀₃ ₄₅ ₁₉₃₁ ₅ 「鉾田商人繁昌記」
₁₅ 東茨城郡 小川町 ₅₇₆ ₃₉ ₁₉₃₀ ₁₂ 「小川商人繁昌記」
₁₆ 筑波郡 北条町 ₅₆₃ ₅₇ ₁₉₃₁ ₁₀ 「北條商人繁昌記」
₁₇ 結城郡 石下町 ₅₄₃ ₆₃ ₁₉₃₁ ₉ 「石下商人繁昌記」
₁₈ 那珂郡 大宮町 ₄₉₆ ₆₁ ₁₉₃₁ ₂ 「大宮商人繁昌記」
₁₉ 筑波郡 谷田部町 ₄₂₃ ₃₁ ₁₉₃₁ ₈ 「谷田部商人繁昌記」









































































































歯科醫 ₆ は勉強し（以下文章欠か ?）
























































































































































































































































































小は ₅ 千円であり，多くは ₂ 万～ ₃ 万円の規模で
ある。また年商不明も多い。北条の場合，年商の








のみである。 ₅ 万円クラスで ₅ 名となり，はじめ











































































































































































































































































集落名 当時の区長 主な生業 施設 「人物篇」に記載の人数
東平塚 塚田吉之助 農業，商業 旅館 ₂ 軒 ₉
西平塚 中島政之助 農業 ₅
下平塚 成島彦三郎 農業 ₅
苅間 農業，商業 村役場，巡査駐在所，小学校 ₁₂
根崎 高野清助 農業 ₁
西大橋 岡野豊吉 農業 ₁
西岡 岡野順吉 農業 ₁
島 小川当右衛門 農業 ₁
山中 農業 ₁
新井 岡野又市郎 農業 ₂
柳橋 柳橋有 農業 小学校 ₄














































西大橋 岡田幾之助 ○ 岡田幾之助（本人）
西岡 岡野順吉 ○
島 小川平次郎 ○ 小川平次郎（本人）
父当右衛門は谷田部警察署増築費，谷田
部町役場新築費寄付


































































払いは ₁ 月から ₇ 月末までの ₇ ヶ月分，暮れの支



























































































































































から午後 ₉ 時半までの ₈ 時間₃₀分にわたって通り
が通行止めになっている。これは車両の通行が制
限されるという意味である。住民に尋ねると，最















































どろ市では，縁起物の店は出店数の ₃ 分の ₁ ほど



































































て ₁ 名ずつ保健婦が増員され， ₄ 人体制となっ
























町村名 人口 世帯数 病院数 診療所 病床数
筑波町 ₂₁,₈₇₅ ₄,₇₆₈ ₂ ₁₅ ₂₉₉
谷田部町 ₂₀,₀₇₉ ₄,₃₃₈ ₁ ₁₁ ₁₉₆
大穂町 ₁₀,₈₂₀ ₂,₃₅₁ － ₇ ₂₃
豊里町 ₁₀,₃₀₅ ₂,₁₉₅ － ₅ ₄
桜村 ₈,₉₄₈ ₁,₉₃₈ － ₆ ₉
土浦市 ₈₃,₀₉₅ ₂₀,₇₀₈ ₇ ₇₀ ₁,₃₄₆
下妻市 ₂₇,₇₀₄ ₆,₀₅₀ ₂ ₁₈ ₁₃₂






















































₃ ヶ月検診 毎月第 ₁ 火曜日（保健所）
₆ ヶ月 上旬（役場）
₉ ヶ月 第 ₄ 水曜日（〃）
₁₂ヶ月 第 ₄ 金曜日（〃）
₁₈ヶ月 第 ₂ 火曜日（〃）
₃ 歳児 ₉ 月中旬















年 月 号 見出し
昭和₅₂ ₁₀ ₂₁₉ 「知っておきたい成人病の知識」
₁₁ ₂₂₀ 「三人に一人は高血圧－昭和₅₂年循環器検診の実態－」
₁₂ ₂₂₁ 「高血圧治療食の四つのポイント」


























₅ ₂₅₀ 「子宮ガン検診　年 ₁ 回は受診を」
₆ ₂₅₁ 「進んで受けよう循環器検診」
₇ ₂₅₂ 「夏バテを乗りきろう　栄養・休養・睡眠を十分に」



















































































































































































































































































































































































































































₆ ）前掲 ₅ ），₇₆頁。
₇ ）筑波教育会編・発行『筑波郡案内記』₁₉₁₉年，巻
末広告。
₈ ）前掲 ₅ ），₈₃-₈₆頁。






































































































に関する研究 ₄ ）」，日本建築学会関東支部 ,『学術

















₄₄）前掲₄₂），₁₉₆₄年 ₄ 月 ₄ 日， ₁ 頁。
₄₅）前掲₄₂），₁₉₆₄年₁₀月 ₉ 日， ₁ 頁。
₄₆）前掲₄₂），₁₉₆₅年 ₂ 月 ₅ 日， ₁ 頁。
₄₇）前掲₄₂），₁₉₆₅年 ₄ 月 ₅ 日， ₁ 頁。
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